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「言いわけ」の比較文化論(二)
〈
研
究
ノ
ー
ト
〉
「言
い
わ
け
」
の
比
較
文
化
論
(
二
)
民
族
の
発
明
柏
岡
富
英
は
じ
め
に
(1
)
前
回
の
議
論
で
は
、
特
定
の
社
会
状
況
の
中
で
行
為
を
発
動
し
た
り
思
い
と
ど
ま
っ
た
り
す
る
メ
カ
ニ
ズ
ム
と
し
て
の
コ
言
い
わ
け
」
を
、
ミ
ク
ロ
(個
人
行
為
)
の
レ
ベ
ル
で
考
察
し
た
。
ふ
つ
う
「言
い
わ
け
」
は
、
社
会
的
に
ふ
さ
わ
し
い
と
考
え
ら
れ
る
行
為
と
、
実
際
に
起
こ
っ
て
し
ま
っ
た
行
為
と
の
問
に
生
じ
る
ズ
レ
を
埋
め
あ
わ
せ
る
も
の
、
と
理
解
さ
れ
る
。
筆
者
は
そ
れ
と
は
逆
に
、
「言
い
わ
け
」
と
は
社
会
的
に
承
認
さ
れ
た
「動
機
の
ボ
キ
ャ
ブ
ラ
リ
i
」
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
行
為
が
触
発
さ
れ
る
(抑
止
さ
れ
る
)
と
い
う
図
式
を
提
示
し
た
。
今
回
は
、
そ
の
図
式
を
マ
ク
ロ
(集
団
)
レ
ベ
ル
に
も
応
用
で
き
る
か
ど
う
か
を
、
「民
族
」
と
い
う
「近
代
の
発
明
」
に
そ
く
し
て
考
え
る
。
「言
い
わ
け
」
の
「
発
明
」
こ
こ
一
〇
年
ほ
ど
の
間
、
書
物
に
「○
○
○
の
発
明
」
と
い
う
題
名
を
つ
け
る
こ
と
が
流
行
し
て
い
る
。
し
か
も
興
味
深
い
こ
と
は
、
「発
明
」
さ
れ
た
も
の
が
文
化
、
血
縁
、
思
春
期
、
母
親
、
自
我
、
死
な
ど
、
人
間
の
生
活
に
「も
と
も
と
そ
な
わ
っ
て
い
る
」
は
ず
の
も
の
だ
と
い
う
こ
と
(
2
)
で
あ
る
。
日
常
の
言
葉
遣
い
に
お
け
る
「発
明
」
が
科
学
・
技
術
上
の
創
案
や
革
新
(た
と
、兄
ぽ
蒸
気
機
関
や
電
話
)
な
ど
を
指
す
の
に
対
し
て
、
彼
ら
の
中
心
的
な
論
点
は
、
「自
然
に
与
え
ら
れ
た
」
と
一
般
に
考
え
ら
れ
て
い
る
事
象
が
、
実
は
新
し
い
も
の
の
見
方
や
、
そ
れ
に
伴
う
「言
葉
」
(
レ
ト
リ
ッ
ク
)
に
よ
っ
て
存
在
を
与
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
、
と
い
う
こ
と
に
あ
る
。
卑
近
な
例
で
い
え
ば
、
「熟
年
」
と
い
う
名
前
が
社
会
的
に
承
認
さ
れ
た
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
な
る
ま
で
は
、
人
は
中
年
の
あ
と
、
す
ぐ
に
老
年
に
な
っ
た
の
だ
。
自
分
が
「熟
年
」
だ
と
は
だ
れ
も
知
ら
な
か
っ
た
。
モ
リ
エ
ー
ル
の
ム
シ
ュ
ウ
・
ジ
ュ
ー
ル
ダ
ン
が
、
自
分
は
生
涯
「散
文
」
を
喋
っ
て
い
た
の
だ
、
と
気
づ
い
て
愕
然
と
し
た
よ
う
に
。
「現
実
」
は
発
明
さ
れ
て
こ
そ
は
じ
め
て
「現
実
」
と
し
て
明
確
に
認
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
131
以
前
の
「客
観
的
事
実
究
明
」
型
の
ア
プ
ロ
ー
チ
に
か
わ
っ
て
、
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
(な
い
し
テ
キ
ス
ト
)
こ
そ
が
現
実
を
規
定
す
る
(自
然
は
芸
術
を
模
倣
す
る
!
)
と
い
う
の
が
、
「発
明
」
派
あ
る
い
は
「現
実
の
社
会
的
構
築
」
派
の
主
張
で
あ
っ
た
。
こ
の
見
方
は
、
筆
者
の
言
う
「言
い
わ
け
」
と
基
本
的
に
異
な
ら
な
い
。
一
旦
発
明
さ
れ
、
社
会
に
認
知
さ
れ
た
レ
ト
リ
ッ
ク
は
、
そ
れ
以
降
人
々
が
自
ら
を
規
定
し
、
そ
の
規
定
に
ふ
さ
わ
し
い
行
為
を
お
こ
す
た
め
の
「動
…機
の
ボ
キ
ャ
ブ
ラ
リ
ー
」
の
一
部
と
な
っ
て
、
そ
れ
ま
で
人
々
が
思
い
も
し
な
か
っ
た
欲
望
を
喚
起
し
、
そ
れ
に
向
か
っ
て
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
チ
ャ
ン
ネ
ル
化
し
て
行
為
を
起
こ
さ
せ
る
で
あ
ろ
う
。
近
代
的
発
明
と
し
て
の
民
族
あ
る
い
は
ネ
ー
シ
ョ
ソ
現
代
の
世
界
を
揺
り
動
か
し
て
い
る
社
会
力
の
う
ち
で
も
最
大
の
も
の
は
「
民
族
」
や
「
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
」
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
一
九
世
紀
に
な
っ
て
、
な
ぜ
突
如
と
し
て
民
族
が
歴
史
の
表
舞
台
に
と
び
だ
し
、
二
〇
世
紀
の
終
り
に
ま
す
ま
す
勢
力
を
増
し
て
き
た
の
か
、
そ
も
そ
も
「民
族
」
や
「
ネ
ー
シ
ョ
ソ
」
あ
る
い
は
「
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
」
が
何
を
指
す
の
か
は
、
ま
さ
に
百
家
争
鳴
、
大
筋
の
合
意
さ
え
お
ぼ
つ
か
な
い
。
そ
の
(
3
)
基
本
的
な
論
争
点
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
書
い
た
こ
と
が
あ
る
の
で
、
近
代
に
な
っ
て
「発
明
」
さ
れ
た
レ
ト
リ
ッ
ク
と
い
う
観
点
か
ら
の
民
族
論
の
議
論
を
整
理
し
て
お
く
こ
と
が
、
こ
の
「
ノ
ー
ト
」
の
主
目
的
で
あ
る
。
な
お
こ
こ
で
は
「注
3
」
に
あ
げ
た
論
文
で
の
議
論
に
し
た
が
っ
て
、
「民
族
(Φ夢
艮
Φ)」
と
「
ネ
ー
シ
ョ
ン
」
と
を
同
義
と
仮
定
し
、
と
く
に
使
い
わ
け
を
し
な
い
。
(両
方
の
言
葉
が
入
り
交
じ
っ
て
い
る
の
は
、
参
照
文
献
の
言
葉
遣
い
に
で
き
る
だ
け
忠
実
に
従
い
た
い
た
め
で
あ
る
。
)
ま
た
「
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
」
は
民
族
や
ネ
ー
シ
ョ
ソ
の
自
律
を
求
め
る
理
念
、
お
よ
び
そ
れ
に
と
も
な
う
政
治
運
動
と
規
定
し
て
お
く
。
む
ろ
ん
民
族
を
近
代
の
発
明
と
捉
え
る
と
い
っ
て
も
、
だ
れ
か
魂
胆
の
あ
る
発
明
家
が
私
利
私
欲
の
た
め
に
何
も
知
ら
な
い
大
衆
を
操
作
し
て
い
る
、
と
い
う
の
で
は
な
い
。
ま
た
、
現
代
以
前
に
は
民
族
が
存
在
し
な
か
っ
た
、
と
い
う
の
で
も
な
い
。
ア
ソ
ソ
ニ
ー
・
ス
ミ
ス
が
詳
し
く
検
証
し
て
い
る
よ
う
に
、
「
民
族
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
」
そ
の
も
の
(あ
る
い
は
、
そ
の
原
型
)
は
、
ほ
と
ん
ど
有
史
以
来
と
い
っ
て
い
い
ほ
ど
の
長
い
歴
史
(
4
)
を
も
っ
て
い
る
。
し
か
し
現
代
以
前
に
は
、
そ
れ
は
歴
史
の
原
動
力
で
は
な
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で
の
問
題
は
、
近
代
化
論
(
た
と
え
ぽ
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
「
メ
ル
テ
ィ
ン
グ
・
ポ
ッ
ト
」
論
)
の
大
前
提
と
は
う
ら
は
ら
に
、
な
ぜ
そ
れ
が
一
九
世
紀
や
二
〇
世
紀
と
い
う
歴
史
的
条
件
の
中
で
人
々
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
の
源
と
な
り
、
現
代
国
家
の
基
本
的
な
構
造
原
理
と
な
っ
た
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
エ
リ
ッ
ク
・
ホ
ッ
ブ
ズ
ボ
ー
ム
と
テ
レ
ソ
ス
・
レ
イ
ソ
ジ
ャ
ー
の
『
伝
統
の
発
明
』
は
、
長
い
民
族
的
、
国
民
的
伝
統
と
思
わ
れ
て
い
る
文
化
的
シ
ソ
ボ
ル
(
ス
コ
ッ
ト
ラ
ソ
ド
の
タ
ー
タ
ン
や
キ
ル
ト
、
ウ
ェ
ー
ル
ズ
の
民
謡
、
王
室
の
儀
礼
、
旗
な
ど
)
が
、
実
は
最
近
に
な
っ
て
発
明
さ
れ
、
(5
)
広
め
ら
れ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
、
強
烈
な
知
的
衝
撃
を
与
え
た
。
「古
い
伝
統
」
の
多
く
は
、
現
代
生
活
へ
の
適
応
を
容
易
に
す
る
た
め
(逆
に
い
え
ば
、
実
際
に
は
機
能
し
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
「
伝
統
的
生
活
」
と
現
132
「言いわけ」の比較文化論(二)
代
生
活
と
の
ギ
ャ
ッ
プ
を
埋
め
る
た
め
)
、
あ
る
い
は
国
民
感
情
に
訴
え
て
政
治
的
結
束
力
を
高
め
る
た
め
に
発
明
さ
れ
た
「ネ
オ
伝
統
」
で
あ
る
こ
と
が
明
か
に
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
発
明
さ
れ
た
も
の
は
国
家
を
支
え
る
さ
ま
ざ
ま
な
装
置
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
国
家
そ
の
も
の
も
ま
た
「発
明
さ
れ
た
伝
統
」
だ
と
、
ホ
ッ
ブ
ズ
ボ
ー
ム
は
指
摘
す
る
。
一
般
的
に
近
代
国
家
…
…
は
、
新
し
く
生
ま
れ
た
の
で
は
な
く
悠
久
の
昔
か
ら
存
在
し
続
け
て
き
た
こ
と
を
主
張
し
、
ま
た
人
為
的
に
構
築
さ
れ
た
の
で
は
な
く
、
「
わ
れ
わ
れ
は
わ
れ
わ
れ
で
あ
る
」
と
い
う
以
外
に
は
何
の
定
義
も
必
要
と
し
な
い
ほ
ど
に
「自
然
」
な
人
間
共
同
体
で
あ
る
こ
と
を
主
張
す
る
。
「
フ
ラ
ン
ス
」
や
「
フ
ラ
ン
ス
人
」
と
い
う
現
代
の
概
念
が
ど
の
よ
う
な
歴
史
的
連
続
性
に
彩
ら
れ
て
い
よ
う
と
誰
も
そ
れ
を
否
定
し
よ
う
と
は
思
わ
な
い
ー
こ
れ
ら
の
概
念
そ
の
も
の
が
「
つ
く
り
も
の
」
あ
る
い
は
「発
明
」
の
要
素
を
含
ん
で
い
る
こ
と
は
間
違
い
が
な
い
。
近
代
の
「ネ
ー
シ
ョ
ン
」
を
支
え
て
い
る
主
観
的
な
要
素
の
多
く
が
こ
の
よ
う
な
「
つ
く
り
も
の
」
で
あ
り
、
ま
た
そ
れ
ら
に
見
合
っ
た
、
総
体
と
し
て
比
較
的
新
し
い
シ
ン
ボ
ル
や
、
巧
み
に
「誂
え
」
た
言
語
装
置
(た
と
え
ぽ
「
国
史
」
)
に
取
り
囲
ま
れ
て
い
る
限
り
、
「伝
統
の
発
明
」
に
細
心
の
注
意
を
払
う
こ
と
な
し
に
ネ
ー
シ
ョ
ン
と
い
う
現
象
を
正
し
(
6
)
く
研
究
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
民
族
集
団
は
い
つ
か
ら
と
は
言
え
な
い
ほ
ど
の
昔
か
ら
、
ず
っ
と
変
ら
ず
に
続
い
て
き
た
汚
れ
の
な
い
血
統
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
を
ま
と
っ
て
い
る
(た
と
え
ば
万
世
一
系
)。
そ
れ
は
歴
史
上
の
い
つ
か
の
時
点
で
生
ま
れ
た
の
で
は
な
く
、
歴
史
の
始
ま
る
前
か
ら
「あ
っ
た
」
の
だ
。
創
世
神
話
や
伝
統
の
連
続
性
が
強
調
さ
れ
る
の
は
そ
の
た
め
で
あ
る
。
神
話
は
一
種
の
歴
史
で
あ
り
な
が
ら
、
「ず
っ
と
昔
」
と
い
う
以
外
の
時
問
性
を
中
和
し
て
し
ま
う
。
し
た
が
っ
て
民
族
運
動
に
ま
つ
わ
る
さ
ま
ざ
ま
な
議
論
(民
族
運
動
家
の
主
張
自
体
を
含
め
て
)
の
関
心
は
、
民
族
の
存
在
そ
の
も
の
に
は
向
か
わ
ず
(そ
れ
は
自
明
の
前
提
と
さ
れ
る
)、
そ
う
い
う
伝
統
や
集
団
の
存
続
を
ど
の
よ
う
に
し
て
守
る
か
、
と
い
う
方
向
に
向
か
い
が
ち
で
あ
る
。
「発
明
派
」
は
、
こ
の
「自
明
」
の
前
提
に
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
疑
い
を
突
き
付
け
る
。
民
族
集
団
は
歴
史
を
超
越
し
た
悠
久
の
存
在
(「あ
り
て
あ
る
も
の
」
)
な
ど
で
は
な
く
、
特
定
の
歴
史
的
条
件
の
中
で
生
成
し
て
き
た
も
の
で
は
な
い
か
。
そ
の
歴
史
的
条
件
と
は
、
む
し
ろ
近
代
(と
く
に
近
代
の
国
民
国
家
)
に
特
有
の
も
の
で
は
な
い
か
。
民
族
の
純
潔
や
栄
光
、
あ
る
い
は
生
得
権
と
い
っ
た
考
え
は
西
洋
の
(
ロ
マ
ン
テ
ィ
シ
ズ
ム
の
P
)
産
物
で
あ
り
、
そ
れ
が
「近
代
化
」
と
と
も
に
世
界
中
に
広
が
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
近
代
以
前
に
、
わ
れ
わ
れ
が
現
在
使
っ
て
い
る
よ
う
な
意
味
で
の
民
族
(主
義
、
運
動
、
意
識
)
は
存
在
し
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
逆
に
、
最
近
に
な
っ
て
、
い
く
つ
も
の
民
族
集
団
が
誕
生
し
た
と
見
て
い
い
の
で
は
な
い
か
。
し
た
が
っ
て
ま
た
、
歴
史
的
条
件
が
変
わ
れ
ば
民
族
の
社
会
的
機
能
も
変
化
し
、
あ
る
い
は
消
滅
す
る
の
で
は
な
い
か
。
も
う
少
し
テ
ク
ニ
カ
ル
な
言
葉
を
使
え
ぽ
、
民
族
は
独
立
変
数
で
は
133
な
く
従
属
変
数
な
の
で
は
な
い
か
。
民
族
は
、
「
い
ろ
い
ろ
や
っ
て
み
た
後
に
結
局
帰
っ
て
い
く
心
の
ふ
る
さ
と
」
な
ど
で
は
な
く
、
階
級
や
身
分
や
地
域
な
ど
と
並
ぶ
(競
合
す
る
)
社
会
構
造
原
理
の
一
つ
な
の
で
は
な
い
か
。
「発
明
派
」
は
、
む
ろ
ん
、
近
代
の
民
族
運
動
が
「砂
上
の
楼
閣
」
だ
と
す
る
も
の
で
は
な
い
し
、
「虚
偽
意
識
」
に
支
え
ら
れ
て
い
る
と
主
張
す
る
も
の
で
も
な
い
。
む
し
ろ
、
現
代
世
界
に
お
け
る
、
お
そ
ら
く
は
最
大
の
原
動
力
と
し
て
の
民
族
を
、
感
傷
や
神
秘
の
べ
ー
ル
を
は
ぎ
と
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
歴
史
的
過
程
の
中
に
正
当
に
位
置
付
け
よ
う
と
す
る
試
み
な
の
で
あ
る
。
ボ 発
1明
ム 派
の
議
論
ゲ
ル
ナ
ー
、
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
、
ホ
ッ
ブ
ズ
「発
明
派
」
に
は
二
つ
の
サ
ブ
・
グ
ル
ー
プ
が
認
め
ら
れ
る
。
第
一
の
グ
ル
ー
プ
は
、
近
代
資
本
主
義
の
発
達
に
よ
っ
て
ネ
ー
シ
ョ
ン
の
出
現
を
説
明
し
よ
う
と
す
る
。
一
六
世
紀
以
来
、
資
本
主
義
は
世
界
の
あ
ら
ゆ
る
地
域
を
単
一
の
シ
ス
テ
ム
の
も
と
に
統
合
し
た
。
資
本
主
義
的
生
産
か
ら
あ
が
る
利
益
は
「周
辺
」
地
域
(東
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
や
中
南
米
)
か
ら
「中
心
」
国
家
(
オ
ラ
ソ
ダ
、
イ
ギ
リ
ス
、
ス
ペ
イ
ン
、
フ
ラ
ン
ス
)
に
吸
い
上
げ
ら
れ
、
同
時
に
こ
れ
ら
の
国
家
は
強
力
な
政
治
体
制
を
築
き
上
げ
る
に
い
た
っ
た
。
一
九
世
紀
に
な
る
と
、
西
洋
の
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
ジ
ー
は
さ
ら
に
力
を
増
し
て
、
ア
ジ
ア
や
ア
フ
リ
カ
を
も
支
配
下
に
治
め
、
資
本
は
ま
す
ま
す
一
極
集
中
す
る
よ
う
に
な
っ
た
(こ
れ
ら
の
地
域
が
「周
辺
化
」
し
た
)
。
し
か
し
こ
れ
に
よ
っ
て
、
「
中
心
」
に
対
す
る
「周
辺
」
の
抵
抗
を
喚
起
す
る
こ
と
に
も
な
っ
た
。
「
周
辺
」
の
エ
リ
ー
ト
は
、
か
れ
ら
の
「祖
国
」
を
西
洋
資
本
主
義
の
脅
威
か
ら
守
る
べ
く
、
(そ
れ
ま
で
は
「国
民
」
と
い
う
意
識
を
も
た
な
か
っ
た
)
大
衆
の
「国
民
」
意
識
に
訴
え
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
資
本
主
義
の
世
界
的
拡
散
に
よ
る
「周
辺
」
の
危
機
意
識
が
、
結
果
と
し
て
「国
民
」
を
創
出
す
る
こ
と
に
な
っ
(7
)
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
「周
辺
化
」
は
非
西
洋
の
諸
地
域
だ
け
で
は
な
く
、
「中
心
」
の
内
部
で
も
起
こ
っ
た
。
中
心
国
の
内
部
で
も
、
産
業
化
は
全
地
域
に
わ
た
っ
て
均
一
に
進
行
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
そ
の
結
果
、
各
地
域
ご
と
に
さ
ま
ざ
ま
な
利
害
と
発
展
水
準
を
も
つ
集
団
が
生
じ
る
に
い
た
っ
た
。
「中
心
の
中
心
」
地
域
は
、
自
分
に
有
利
な
資
本
配
分
を
維
持
す
る
た
め
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
分
業
装
置
を
発
明
し
、
そ
れ
を
維
持
強
化
し
よ
う
と
す
る
。
そ
こ
で
、
「中
心
の
周
辺
」
は
、
国
外
の
「周
辺
」
と
同
じ
よ
う
に
、
独
自
の
「国
民
」
意
識
を
喚
起
し
て
「中
心
の
中
心
」
に
抵
抗
を
試
み
る
(
8
)
の
で
あ
る
。
「
発
明
派
」
の
第
二
の
グ
ル
ー
プ
は
、
経
済
よ
り
も
政
治
的
な
側
面
を
重
視
す
る
。
近
代
以
前
の
社
会
で
は
、
特
定
の
社
会
集
団
の
メ
ン
バ
ー
は
、
経
済
、
宗
教
、
文
化
な
ど
、
生
活
の
多
く
の
側
面
が
重
な
り
あ
っ
て
い
た
。
(あ
る
集
団
の
メ
ン
バ
ー
で
あ
る
と
い
う
こ
と
と
、
ど
の
宗
教
の
信
者
で
あ
る
か
、
ま
た
ど
の
言
語
を
話
す
か
、
と
い
う
こ
と
と
が
一
致
し
て
い
た
。)
と
こ
ろ
が
今
日
で
は
さ
ま
ざ
ま
な
社
会
関
係
が
錯
綜
し
て
い
て
、
個
人
の
立
場
か
ら
み
る
と
一
人
の
人
間
が
多
く
の
集
団
に
帰
属
し
、
集
団
の
立
場
か
ら
み
る
と
メ
ソ
バ
ー
シ
ッ
プ
の
均
質
性
を
保
つ
こ
と
が
む
つ
か
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。
こ
の
よ
う
な
近
代
的
状
況
の
も
と
で
、
集
団
が
権
力
、
地
位
、
プ
レ
ス
テ
ィ
ー
ジ
な
ど
を
求
め
て
競
争
に
勝
ち
抜
く
た
め
に
は
、
文
化
や
感
情
に
訴
え
て
人
々
の
統
合
を
は
か
ら
ね
ば
な
ら
な
い
(人
々
を
動
員
し
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
)
。
そ
の
目
的
の
た
め
に
、
民
族
や
ネ
ー
シ
ョ
ン
は
格
好
の
磁
場
を
提
供
す
る
。
皮
肉
な
言
い
方
を
す
る
と
、
民
族
運
動
は
文
化
を
全
面
に
押
し
出
す
け
れ
ど
も
、
実
は
文
化
そ
の
も
の
が
重
要
な
の
で
は
な
く
、
文
化
と
い
う
「言
い
わ
け
」
に
よ
っ
て
文
化
以
外
の
目
的
を
達
成
し
よ
う
と
す
る
、
と
い
う
の
が
こ
の
グ
ル
ー
プ
の
主
張
で
あ
る
。
民
族
は
(
9
)
一
種
の
凝
固
剤
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
見
方
に
し
た
が
え
ぽ
、
宗
教
、
言
語
、
習
慣
、
歴
史
な
ど
、
ふ
つ
う
民
族
集
団
の
「
よ
り
ど
こ
ろ
」
と
さ
れ
て
い
る
も
の
が
ま
ず
あ
り
、
そ
れ
が
原
動
力
に
な
っ
て
民
族
運
動
が
起
こ
る
の
で
は
な
い
。
民
族
や
さ
ま
ざ
ま
な
シ
ン
ボ
ル
は
、
競
合
関
係
に
あ
る
集
団
が
「
わ
れ
わ
れ
」
と
「彼
ら
」
と
の
違
い
を
強
調
す
る
た
め
に
援
用
す
る
「境
界
維
持
メ
カ
ニ
ズ
ム
」
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
重
要
な
の
は
民
族
の
内
容
で
は
な
く
、
わ
れ
わ
れ
と
彼
ら
と
は
違
っ
て
い
る
、
と
い
(
10
)
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
以
上
が
「
発
明
派
」
の
基
本
論
調
で
あ
る
が
、
こ
の
立
場
を
も
っ
と
も
集
約
的
に
表
現
し
て
い
る
の
は
ア
ー
ネ
ス
ト
・
ゲ
ル
ナ
ー
、
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
・
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
、
そ
し
て
エ
リ
ッ
ク
・
ホ
ッ
ブ
ズ
ボ
ー
ム
で
あ
ろ
う
。
ゲ
ル
ナ
ー
の
み
る
と
こ
ろ
、
近
代
以
前
の
社
会
で
は
、
文
字
と
は
縁
の
な
か
っ
た
農
民
大
衆
と
「
文
字
階
級
」
で
あ
っ
た
エ
リ
ー
ト
と
は
、
文
化
的
に
全
く
異
な
っ
た
生
活
を
送
っ
て
い
た
。
ま
た
、
そ
れ
で
何
の
不
都
合
も
な
か
っ
た
。
両
者
が
共
通
の
文
化
的
枠
組
の
中
で
競
合
す
る
仕
組
み
に
は
な
っ
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
現
代
の
産
業
社
会
が
う
ま
く
機
能
し
て
い
く
た
め
に
は
、
社
会
的
移
動
性
が
高
く
、
文
字
と
い
う
共
通
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
手
段
を
使
い
こ
な
し
、
あ
る
程
度
以
上
の
技
術
的
熟
練
を
そ
な
え
た
、
そ
う
い
う
意
味
で
均
質
の
労
働
者
が
大
量
に
必
要
で
あ
り
、
そ
の
均
質
性
は
大
規
模
な
公
共
義
務
教
育
シ
ス
テ
ム
を
通
じ
て
は
じ
め
て
達
成
さ
れ
る
。
そ
れ
を
実
行
す
る
能
力
は
国
家
以
外
に
は
な
い
。
近
代
化
と
工
業
化
と
が
西
洋
か
ら
世
界
中
に
広
が
る
に
し
た
が
っ
て
、
非
西
洋
諸
社
会
の
伝
統
的
な
社
会
構
造
や
文
化
は
破
壊
さ
れ
、
人
々
は
そ
れ
ま
で
営
ん
で
い
た
生
活
と
は
異
な
る
、
資
本
主
義
の
原
理
に
も
と
つ
い
た
生
活
を
強
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
新
し
い
生
活
形
態
は
、
そ
れ
に
す
ぼ
や
く
馴
染
ん
だ
人
々
に
は
利
益
を
も
た
ら
す
か
も
し
れ
な
い
が
、
お
ち
こ
ぼ
れ
た
人
々
の
生
活
は
悲
惨
で
あ
る
。
む
ろ
ん
政
府
は
公
教
育
制
度
を
と
と
の
え
て
、
で
き
る
だ
け
多
く
の
産
業
労
働
者
を
育
て
よ
う
と
す
る
。
し
か
し
も
し
人
口
の
特
定
部
分
(地
域
集
団
や
文
化
集
団
)
が
長
期
に
わ
た
っ
て
新
し
い
文
化
技
術
(文
字
文
化
)
か
ら
疎
外
さ
れ
続
け
る
な
ら
、
そ
こ
に
二
つ
の
民
族
が
誕
生
し
、
対
立
す
る
可
能
性
が
高
ま
る
。
と
く
に
、
こ
の
疎
外
さ
れ
た
人
口
が
、
皮
膚
の
色
や
宗
教
儀
礼
な
ど
の
せ
い
で
、
他
の
人
々
と
は
っ
き
り
見
分
け
が
つ
く
場
合
(可
視
性
が
高
い
場
合
)、
そ
の
可
能
性
は
ま
す
ま
す
高
ま
る
。
さ
ま
ざ
ま
な
集
団
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
文
化
的
伝
統
(あ
る
い
は
そ
れ
が
規
定
す
る
生
活
の
意
味
)
に
し
た
が
っ
て
併
存
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
希
少
財
の
争
奪
戦
が
生
じ
な
い
と
こ
ろ
で
は
、
民
族
意
識
が
芽
生
え
る
余
地
は
な
い
。
し
か
し
、
人
口
全
体
が
一
つ
の
文
化
技
術
を
共
有
す
る
こ
と
を
強
135
い
ら
れ
、
技
術
習
得
の
程
度
に
よ
っ
て
持
続
的
な
階
層
化
が
生
じ
る
と
き
(と
く
に
「見
え
る
」
印
に
よ
っ
て
境
界
線
を
引
く
こ
と
が
で
き
る
と
き
)
に
は
、
そ
の
階
層
は
民
族
と
し
て
自
己
主
張
を
始
め
る
。
こ
の
自
己
主
張
こ
そ
が
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
そ
の
も
の
に
他
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
そ
れ
を
生
み
出
す
社
会
的
条
件
は
、
近
代
の
工
業
化
社
会
に
特
有
の
も
の
で
あ
る
。
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
は
既
成
の
ネ
ー
シ
ョ
ン
が
自
己
意
識
に
め
ざ
め
た
結
果
で
は
な
く
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
こ
そ
が
、
そ
れ
ま
で
は
存
在
し
な
か
っ
た
ネ
ー
シ
ョ
ン
(民
族
集
団
y
を
発
明
す
る
の
だ
ー
と
ゲ
ル
ナ
ー
は
主
張
(
1
)
す
る
の
で
あ
る
。
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
の
「相
心像
さ
れ
た
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
」
弧黼
は
、
ゲ
ル
ナ
ー
の
議
論
を
直
接
に
受
け
継
い
だ
も
の
と
言
え
る
。
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
や
民
族
が
勃
興
し
た
一
八
世
紀
終
り
か
ら
一
九
世
紀
は
、
ち
ょ
う
ど
蒸
気
船
や
鉄
道
、
な
か
ん
ず
く
印
刷
技
術
が
飛
躍
的
な
発
展
を
遂
げ
た
時
代
で
も
あ
っ
た
(印
刷
資
本
主
義
の
時
代
)。
こ
の
時
代
は
ま
た
、
そ
れ
ま
で
生
や
死
の
問
題
、
す
な
わ
ち
個
人
を
こ
え
た
世
界
の
構
造
の
問
題
を
一
手
に
引
き
受
け
て
い
た
宗
教
が
衰
退
し
た
時
期
と
も
重
な
っ
て
い
た
。
宗
教
の
衰
退
と
印
刷
物
に
よ
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ソ
の
台
頭
は
、
人
々
の
生
活
圏
を
旧
来
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
か
ら
一
挙
に
拡
大
し
、
同
時
に
、
そ
れ
ま
で
は
宗
教
が
保
証
し
て
い
た
個
人
の
ア
イ
デ
ソ
テ
ィ
テ
ィ
ー
を
極
め
て
あ
い
ま
い
な
も
の
と
し
て
し
ま
っ
た
。
そ
う
い
う
状
況
に
あ
っ
て
、
永
遠
の
生
命
の
宿
り
と
し
て
、
ま
た
個
人
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
の
よ
り
ど
こ
ろ
と
し
て
、
人
々
は
「想
像
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
」
を
必
要
と
し
た
。
印
刷
さ
れ
た
言
葉
が
つ
く
り
だ
し
た
「想
像
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
」
は
、
互
い
に
面
識
の
な
い
人
々
が
、
共
通
の
時
間
と
空
間
に
属
し
て
い
る
と
い
う
思
い
を
満
た
し
て
く
れ
た
の
で
あ
る
。
ア
ソ
ダ
ー
ソ
ソ
に
と
っ
て
民
族
は
、
世
俗
的
資
本
主
義
の
も
と
で
、
こ
の
よ
う
な
心
理
的
、
政
治
経
済
的
欲
求
を
満
た
し
て
く
れ
る
「想
像
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
」
の
具
体
的
表
現
に
他
(
12
)
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
ホ
ッ
ブ
ズ
ボ
ー
ム
も
ま
た
ゲ
ル
ナ
ー
を
引
き
な
が
ら
次
の
よ
う
に
言
う
。
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
は
、
文
化
単
位
と
政
治
単
位
と
が
一
致
し
て
い
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
と
い
う
信
念
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
そ
れ
は
近
代
の
領
土
的
国
家
(国
民
国
家
)
を
前
提
と
し
て
い
る
。
領
土
的
国
家
と
い
う
枠
組
と
、
文
化
と
政
治
の
一
致
と
い
う
信
念
が
ま
ず
あ
っ
て
、
そ
れ
が
「
ネ
ー
シ
ョ
ン
」
を
生
み
出
す
の
で
あ
り
、
そ
の
逆
で
は
な
い
。
ネ
ー
シ
ョ
ン
は
、
自
然
発
生
的
あ
る
い
は
「神
意
」
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
た
集
団
(諸
集
団
間
の
境
界
)
と
し
て
、
政
治
的
に
自
己
実
現
し
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
ー
と
い
う
の
は
「
神
話
」
に
す
ぎ
な
い
。
ネ
ー
シ
ョ
ン
は
、
往
々
に
し
て
「
長
い
文
化
的
伝
統
」
を
発
明
し
、
あ
る
い
は
本
当
に
存
在
し
た
文
化
的
伝
統
を
抹
消
す
る
こ
と
で
、
ネ
ー
シ
ョ
ン
と
し
て
「
つ
く
り
だ
さ
れ
る
」
の
で
あ
る
(
ネ
ー
シ
ョ
ン
・
ビ
ル
デ
ィ
ン
グ
)
。
さ
ら
に
、
ネ
ー
シ
ョ
ン
が
誕
生
す
る
に
は
、
一
定
水
準
の
技
術
的
、
経
済
的
発
展
が
達
成
さ
れ
て
い
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。
た
と
え
ば
、
ア
ソ
ダ
ー
ソ
ソ
と
同
じ
よ
う
に
ホ
ッ
ブ
ズ
ボ
ー
ム
も
印
刷
物
に
よ
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
重
要
性
を
指
摘
す
る
。
共
通
語
(国
語
)
が
確
立
さ
れ
な
い
で
は
ネ
ー
シ
ョ
ン
の
成
立
は
望
め
な
い
し
、
共
通
語
は
、
印
刷
物
(
あ
る
い
は
そ
の
他
の
マ
ス
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
)
の
普
及
、
高
い
識
字
率
、
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義
務
教
育
の
浸
透
が
な
け
れ
ぽ
確
立
さ
れ
な
い
。
経
済
、
行
政
、
あ
る
い
は
技
術
に
つ
い
て
も
、
時
の
権
力
が
支
配
す
る
全
域
に
わ
た
っ
て
一
貫
し
た
制
度
が
行
き
渡
っ
て
い
な
け
れ
ぽ
ネ
ー
シ
ョ
ン
と
は
呼
べ
な
い
。
あ
る
特
定
の
地
域
あ
る
い
は
文
化
集
団
が
、
構
造
的
か
つ
持
続
的
に
他
の
地
域
で
行
わ
れ
て
い
る
制
度
か
ら
排
除
さ
れ
て
い
る
な
ら
、
そ
の
地
域
な
い
し
集
団
は
、
遅
か
れ
早
か
れ
、
独
自
の
ネ
ー
シ
ョ
ン
(サ
ブ
.
ネ
ー
シ
ョ
ソ
)
で
あ
る
こ
と
を
主
張
し
は
じ
め
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
ま
さ
に
近
(
13
)
代
特
有
の
政
治
概
念
な
の
で
あ
る
。
ま
と
め
「発
明
派
」
は
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
や
ネ
ー
シ
ョ
ン
あ
る
い
は
民
族
が
近
代
特
有
の
社
会
現
象
で
あ
る
こ
と
を
さ
ま
ざ
ま
な
角
度
か
ら
論
証
し
よ
う
と
す
る
。
人
間
社
会
の
本
性
と
し
て
も
と
も
と
そ
な
わ
っ
て
い
た
ネ
ー
シ
ョ
ソ
や
民
族
が
つ
い
に
開
花
し
た
結
果
と
し
て
近
代
的
国
民
国
家
が
生
み
出
さ
れ
た
の
で
億
な
く
、
近
代
的
国
民
国
家
が
ネ
ー
シ
ョ
ン
(民
族
)
を
生
み
出
し
た
の
で
あ
る
。
(国
民
感
情
や
国
民
国
家
が
概
ね
一
九
世
紀
以
来
の
現
象
で
あ
る
と
い
う
こ
と
自
体
は
、
説
明
原
理
と
し
て
「発
明
」
に
(
14
)
依
拠
し
な
い
政
治
史
家
の
間
で
も
、
常
識
と
な
っ
て
い
る
。
)
む
ろ
ん
、
現
代
の
民
族
集
団
や
ネ
ー
シ
ョ
ン
、
あ
る
い
は
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
原
型
と
も
呼
べ
る
も
の
(類
似
現
象
)
は
古
代
に
も
発
見
す
る
こ
と
は
で
き
る
(
た
と
え
ぽ
古
代
ギ
リ
シ
ア
の
ポ
リ
ス
や
、
「
選
民
」
と
し
て
の
ユ
ダ
ヤ
、
シ
ー
ザ
ー
の
軍
勢
に
対
す
る
ゴ
ー
ル
人
の
抵
抗
)
。
エ
ド
ワ
ー
ド
・
シ
ル
ズ
に
よ
る
と
言
葉
、
宗
教
、
人
種
、
領
土
な
ど
と
い
っ
た
「原
初
的
紐
帯
」
は
人
間
社
会
始
ま
っ
て
以
来
今
日
に
い
た
る
ま
で
社
会
の
基
層
を
な
し
て
き
た
し
、
一
つ
の
社
会
を
他
の
社
会
か
ら
区
別
す
る
指
(
15
)
標
で
も
あ
っ
た
。
し
か
し
、
い
つ
の
時
代
に
も
見
い
だ
す
こ
と
の
で
き
る
紐
帯
の
原
理
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
が
時
と
場
所
を
越
え
て
ネ
ー
シ
ョ
ン
や
民
族
と
い
う
形
を
と
る
こ
と
を
意
味
し
な
い
し
、
ど
の
時
代
に
も
歴
史
の
主
役
を
演
じ
て
き
た
こ
と
を
意
味
し
な
い
。
(大
帝
国
の
ダ
イ
ナ
、・
ズ
ム
は
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
さ
さ
え
ら
れ
て
い
た
だ
ろ
う
か
、
ま
た
「階
級
」
は
二
〇
世
紀
の
大
部
分
を
貫
い
た
大
原
動
力
で
は
な
か
っ
た
か
)
。
ま
た
、
「客
観
的
」
な
分
析
に
し
た
が
え
ば
近
代
以
前
に
民
族
や
ネ
ー
シ
ョ
ン
(
の
原
型
あ
る
い
は
類
似
現
象
)
が
認
め
ら
れ
る
に
し
て
も
、
そ
れ
が
そ
の
ま
ま
「主
観
的
」
に
人
々
を
行
動
に
か
り
た
て
る
コ
言
い
わ
け
」
(動
機
の
ボ
キ
ヤ
ブ
ラ
リ
ー
)
で
あ
っ
た
と
い
う
論
理
的
必
然
性
は
な
い
。
(人
は
大
昔
か
ら
恋
を
し
た
ら
し
い
が
、
恋
を
も
っ
て
結
婚
の
前
提
条
件
と
す
る
社
会
制
度
は
、
ご
く
最
近
の
、
ご
く
限
ら
れ
た
文
化
圏
で
普
及
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
)
そ
う
で
な
け
れ
ぽ
、
新
し
い
民
族
集
団
が
誕
生
し
、
変
化
し
、
消
滅
す
る
と
い
う
現
象
を
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
(旦
ハ体
的
な
事
例
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
ば
シ
ー
ト
ン
"
ワ
ト
ソ
ン
、
ス
ナ
イ
ダ
ー
、
オ
(
16
)
ロ
ル
ン
ソ
ラ
な
ど
を
参
照
。
)
歴
史
を
動
か
す
の
は
、
客
観
的
に
み
て
正
し
い
か
間
違
っ
て
い
る
か
に
か
か
わ
ら
ず
、
「主
観
的
に
正
し
い
動
…機
」
(信
念
あ
る
い
は
盲
信
)
が
ど
れ
ほ
ど
説
得
力
を
も
っ
て
い
る
か
に
よ
る
。
客
観
的
な
妥
当
性
と
、
人
々
の
行
動
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
チ
ャ
ソ
ネ
ル
化
す
る
動
機
と
の
間
に
は
、
直
接
137
の
関
係
は
な
い
。
か
の
エ
ル
ソ
ス
ト
・
ル
ナ
ン
の
言
う
ご
と
く
「歴
史
を
歪
め
て
理
解
す
る
こ
と
は
ネ
ー
シ
ョ
ン
の
重
要
な
構
成
部
分
」
な
の
で
(
17
)
あ
る
。
そ
の
歪
ん
だ
理
解
が
近
代
史
の
原
動
力
と
な
っ
た
こ
と
を
、
「
発
明
派
」
は
冷
酷
に
も
指
摘
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
「真
実
」
を
あ
ば
い
て
、
「正
し
い
」
認
識
に
基
づ
い
た
社
会
を
築
.こ
う
な
ど
と
い
う
安
手
の
「科
学
主
義
」
な
ど
で
は
決
し
て
な
い
。
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